

















































































































実数 割合 実数 割合
合　格 27 26％ 45 45％
不合格 77 74％ 54 53％
欠　席 2 2％


































分野名 正解数 回答数 正答率
社会福祉概論 375 784 47.8
老人福祉論 402 979 41.1
障害者福祉論 152 392 38.8
リハビリテーション論 163 392 41.6
社会福祉援助技術 425 784 54.2
レクリエーション活動援助法 366 587 62.4
老人・障害者の心理 423 783 54.0
家政学概論 390 783 49.8
医学一般 407 1,164 35.0
精神保健 249 388 64.2
介護概論 585 776 75.4
介護技術 1,426 1,939 73.5
































回答数 9 10 32 33 3 87








回答数 0 15 14 56 2 87








回答数 0 4 11 70 2 87
割　合 0.00％ 4.60％ 12.64％ 80.46％ 2.30％ 100.00％
表９　設問３の回答の分布


























回答数 60 17 8 2 87








回答数 20 48 19 87








回答数 22 49 15 1 87
割　合 25.29％ 56.32％ 17.24％ 1.15％ 100.00％
表12　設問６の回答の分布
設問７　「秋に火曜４時限に実施した共通試験講座への参加について」
選択肢 毎回 １回だけ 時々 回答なし 総計
回答数 16 14 48 9 87



















選択肢 とてもあった すこしあった なかった 回答なし 総計
回答数 24 37 14 12 87
割　合 27.59％ 42.53％ 16.09％ 13.79％ 100.00％
表15　設問９ａの回答の分布



















選択肢 とても　良かった まあ良かった 良くなかった 回答なし 総計
回答数 7 57 19 4 87
割　合 8.05％ 65.52％ 21.84％ 4.60％ 100.00％
表16　設問９ｂの回答の分布
設問９ｃ　「実施曜日・時限はよかったですか」
選択肢 とても　良かった まあ良かった 良くなかった 回答なし 総計
回答数 4 41 36 6 87









































































































分野 問題数 正解数 回答数 正解率
社会福祉概論 8 166 440 37.7
老人福祉論 10 234 550 42.5
障害者福祉論 4 73 220 33.2
リハビリテーション論 4 126 220 57.3
社会福祉援助技術 8 235 439 53.5
レクリエーション活動援助法 6 215 327 65.7
老人・障害者の心理 8 140 440 31.8
家政学概論 8 204 440 46.4
医学一般 12 282 658 42.9
精神保健 4 58 220 26.4
介護概論 8 308 435 70.8
介護技術 20 750 1,097 68.4
形態別介護技術 20 687 1,100 62.5
計 120 3,478 6,586 52.8
資料③
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低い正答率の問題資料④





第　２　問 69.4 第　42　問 63.3
第　３　問 60.2 第　43　問 60.2
第　４　問 52.0 第　44　問 72.4
第　５　問 55.1 第　45　問 50.0
第　６　問 48.0 第　46　問 27.6
第　７　問 15.3 第　47　問 21.4
第　８　問 29.6 第　48　問 72.4
第　10　問 36.7 第　50　問 68.4
第　11　問 17.3 第　51　問 48.0
第　12　問 40.2 第　52　問 65.3
第　13　問 12.2 第　53　問 51.0
第　14　問 26.5 第　54　問 22.4
第　15　問 68.4 第　55　問 65.3




第　18　問 53.1 第　58　問 32.0
障害者福祉論
第　19　問 6.1 第　59　問 18.6
第　20　問 28.6 第　60　問 56.7
第　21　問 84.7 第　61　問 53.6
第　22　問 35.7 第　62　問 43.3
第　38　問 45.9 第　78　問 90.7
第　39　問 84.7 第　79　問 69.1
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問題別の正答率の選択肢の分布資料⑤
問題番号 正答 正答率 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３ 選択肢４ 選択肢５
第　81　問 1 94 91 3 0 3 0
第　82　問 4 63 6 13 14 61 3
第　83　問 4 90 0 3 7 87 0
第　84　問 3 24 0 11 23 8 55
第　85　問 3 45 39 7 44 7 0
第　86　問 2 92 0 89 7 1 0
第　87　問 2 85 4 82 0 0 11
第　88　問 2 32 25 31 23 5 13
第　89　問 4 77 3 8 10 74 1
第　90　問 5 49 1 11 32 5 48
第　111　問 1 69 67 6 1 8 15
第　112　問 2 38 3 37 27 3 27
第　113　問 2 75 2 73 10 10 2
第　114　問 4 58 5 27 2 56 7
第　115　問 4 88 2 7 1 85 2
第　116　問 5 90 5 0 2 3 87
第　117　問 4 97 1 1 0 94 1
第　118　問 3 54 15 4 52 25 1
第　119　問 2 89 2 86 2 6 1
第　120　問 1 87 84 10 0 2 1
備考：網かけされている選択肢が正答である。この資料から、誤答がどのように発
生しているかを知ることができる。
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Summary
An Endeavor of Preparing the General Graduate Examination in the Nursing Care Department
―The General Examination as one of Faculty Development Activities―
Hisami Matsuzaki,　Noriko Oguma,　Mitsue Shimada
Masako Shiro,　Emiko Yokoo,　Miyoko Yamamoto
All students in the nursing care department must take the general graduate 
examination. The result does not affect students’ acquisition of the national license 
now. However, it is expected that each student must pass the examination to get 
the license in the future. We, professors in the nursing care department, educate 
and encourage them through various opportunities to become good care workers. 
The goal of passing the examination becomes more difficult year after year as a 
whole, for the acknowledged level of students lowers year after year. However, the 
knowledge of nursing care is critically important in providing appropriate nursing 
care. Therefore all the professors of the department determined to educate all the 
students in order to pass the examination. It is a hard object for the professors 
to attain. We must improve our teaching skills through our faculty development 
activities.
Last year we had many special lessons for our students to prepare the 
examination. The number of passing the examination improved amazingly last 
year, compared to the previous year. We will continue to improve our teaching 
skills to attain our goal, to make sure all the students pass the examination.
